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Example (Figure 2) 
In the next working test, we have searched for Space Group  (P21/c) and one keyword 
(Cadmium).  First, we searh in original database web and last compair results entries with 
entries returned of XDS 
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XDS Filter 
Figure 2. Search Example, Space Group and one Keyword 
XDS is a ambitous project for unique-integrated search database crystallogaphic tool.  
 
In this initial phase we developed aplication structure. 
A la hora de exportar los resultados se 
utiliza el formato pdf, por su 
estandarización y facilidad de conversión a 
otros formatos utilizados frecuentemente 
en las aplicaciones ofimáticas. 
Todo el código de la aplicación está 
orientado a la web y desarrollado en 
lenguajes libres como el php, html y 
javascript. Las bases de datos que necesita 
la aplicación para funcionar fueron creadas 
en mysql por su masivo uso en la mayoría 
de los servidores existentes y por sus 
licencias de uso libres para el uso personal. 
Figure 1. Flow Chart of XDS 
(1) Administrator tools, there are three modules 
• Users management   (Add, Del, Modify Accounts) 
• System configuration (System Config, Databases Config, Languages Config) 
• History Login 
(1) 
In this alpha version, we can 
search for two keywords, Space 
Group and chemical 
composition. 
In  next revisions we add more 
fields to search like as cell 
parameteres, author, etc… 
